





























































































































ティアは 2007 年 4 月から週 1 回のペースで行っており，今
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2012 年 10 月 31 日
　「就職」を挙げた者は，29 歳以下から 50-59 歳の年齢階級でそ
れぞれ 40％を超え，「人付き合い」も 29 歳以下で 29.4％，30





者を対象に平成 15 年から 5 年ごとに行われている．調








職」の割合は 40 代が高く 56.2％，「旅行や遠距離の外
出」の割合は 70 歳以上で 43.9％と高い．「人付き合い」

















































































































































































































































































思われる．支援センター A に毎日のように通う M さん
は，次のように語る．
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